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~ De la correcta construcció dels molins (segons les regles de l'art de fabricar 
molins) i les seves instal·lacions, així com del seu manteniment, en depenia després 
el bon funcionament de les íàbriques. A causa de la limitació del recurs de l'aigua 
es generaven conflictes i es creaven situacions de gran tensió entre els moliners, fins 
i tot s'arribà a l'agressió física. Un exemple el tenim en el plet iniciat per qüestió de 
la neteja d'una sèquia, entre Manela, vídua de Baldric,' i Josep Ixart,^ de Valls, 
contra la comunitat de preveres d'Alcover,^ l'any 1755. Els eclesiàstics alcoverencs 
posseïen un molí paperer a la Riba des d'aquella data, a prop de l'era de la Guineu, 
que van heretar de Cosme Xicorella, un negociant de la ciutat de Barcelona. Havia 
estat construït per Pere Català, que en aquesta data n'era l'arrendatari. Manela, 
vídua de Francesc Baldric, i Josep Ixart, botiguer de teles de Valls, tenien el seu 
molí, també paperer, a la part inferior de l'anterior, de manera que reaprofitava 
l'aigua que sortien del primer mitjançant una sèquia. 
Els Baldric i Ixart van obtenir l'autorització d'establiment del comte de 
Prades aproximadament per les mateixes dates que en Català. Consideraven que 
havien de prendre l'aigua a la sortida del molí d'en Català, que encara estava per 
construir i hi pactaren una concòrdia, signada el 30 de maig del 1751, per la qual 
ells pagarien tres cinquenes parts de la sèquia que havia de fabricar Pere Català per 
conduir l'aigua al seu molí i també contribuirien a conservar-la. A canvi, en Català 
els donaria l'aigua a la sortida del seu molí, nou pams i mig més alta que la super-
fície del riu. 
' Sobre la nissaga Baldric us remetem a l'estudi de Francesc Olivé Ollé , El Valb del se-
gle XVIII i el comerciant d'aiguardents Anton Baldrich ijaner (Valls, 1981). 
^ Per ampliar els negocis d'aquest negociant vegeu el llibre de S-J. Rovira Gómez, Eh Ixart. 
Una nissaga set-centista de botiguers i comerciants vaüencs (Valls, 1987). 
^ Els primers historiadors a tractar de les propietats de la comunitat de preveres d'Alcover 
a la Riba foren Josep M. Grau Pujol i Roser Puig Tàrrech a "La Riba en el segle 5cvin: Una 
economia puixant entorn el paper", Miscel·lània Ribetana (la Riba) 2 (1989): 21-56. 
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Un document protocol·litzat a Valls el 5 d'octubre del 1751 recull el con-
tracte que fa Josep Ixart amb Francesc Massana, mestre de cases originari de la vila 
de Carme (Anoia), i Domènec Gual, fuster de Capellades (de la mateixa comarca), 
per tal que construïssin la peixera o resclosa i la conducció d'aigua fins al molí de 
Pere Català. Els contractats, que devien ser persones expertes en la matèria, es 
comprometen a fer els treballs durant el mes d'abril de 1752. 
La canalització la van senyalitzar un mestre de cases, Josep Forès, de Valls, i 
un fuster. Pau Esteve, de la Riba. Ho van fer picant unes pedres per indicar el nivell 
per on havia de sortir l'aigua del molí de la comunitat alcoverenca per després anar 
al seu. Els molins i recs es van fer segons la concòrdia, però, un cop realitzats, se 
n'adonen que l'aigua de la sèquia del molí d'en Català va al de Baldrich i Ixart, 
moltes vegades fa retrocés i impedeix el moviment de la roda més baixa del molí 
que té arrendat en Català, amb la qual cosa la meitat del seu molí deixa de treballar. 
Les causes, des del punt de vista de la comunitat, són: 
- El molí de Baldric i Ixart, potser per errada del mestre de cases, té poc salt 
d'aigua de la sèquia a les rodes. El mestre de cases que construí la sèquia volgué 
arranjar l'error aixecant la sèquia a l'últim tram (un pam i mig), per la qual cosa 
l'aigua en comptes de tenir corrent tenia retrocés i per aconseguir la circulació era 
necessari alçar-la també al començament. Això provocava que l'aigua toqués la 
roda del molí d'en Català i no funcionés. 
- Els moliners que tenien arrendat el molí de Baldric no escuraven la sè-
quia que del molí d'en Català conduïa l'aigua al seu. I així s'acumulava el fang, dos 
o tres pams, per la qual cosa l'aigua del rec no era solament nou pams i mig més alta 
de la superfície del riu, sinó onze o dotze pams i mig més alta. En conseqüència, 
per anar més elevada, segons constava en els pactes de la concòrdia, s'impedia el 
moviment de la roda del molí d'en Català. 
- Els moliners d'en Baldric perquè l'aigua aconseguís més salt, moltes ve-
gades posaven una post a l'extrem de la dita sèquia que donava al seu molí, de 
manera que feien augmentar la reculada de l'aigua vers el molí d'en Català. 
Els vallencs Baldric i Ixart no estaven d'acord amb aquest argument perquè 
asseguraven que el rec era construït al nivell assenyalat pels experts i sense declivi, 
per aconseguir major salt d'aigua en arribar al molí, segons les regles de l'art de 
fabricar molins (per confirmar-ho caldria una inspecció de perits imparcials). Se-
gons ells, el problema radicava en el fet que el molí de la comunitat no es va cons-
truir correctament. 
Quan el molí era de Cosme Xicorella, aquest propietari, per la seva "bon-
dat", intentà solucionar el conflicte posant-hi tots els mitjans possibles i per això 
aixecà la roda i les piques més baixes del seu molí, com si veritablement hagués 
estat edificat erròniament. Però no serví per a res. L'única solució era la que feia 
servir la comunitat de preveres: sempre que l'aigua entoUa la sèquia i impedeix el 
moviment de la roda baixa del molí s'alça la paradora o trastallador que hi ha a 
l'extrem de la sèquia a la part del molí arrendat per en Català i l'aigua es llença al 
riu. Aquest fet, que la comunitat, per atestat extrajudicial, pot realitzar, motiva 
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disputes. El moliner 
del Baldric quan veia 
que per la sèquia no 
arribava l'aigua, algu-
nes vegades callava, 
altres es queixava i 
a n a v a a p r e g u n t a r 
a m b "aspcreza" als 
moliners del molí dels 
alcoverencs, els quals 
sempre feien els des-
pitats, i altres vegades 
havien anat a tancar la 
paradora, però sem-
pre en estat de "barallar-se o matar-se". Baldric intenta que el batlle de la Riba 
impedeixi a la comuni ta t alçar la paradora i posar-los una multa. La comuni ta t 
apel·la a la Reial Audiència, el batlle s'inhibcíx i alça la pena. C o m a resposta Bal-
dric fa posar pany i clau a la paradora i a m b dos dies en Català l'arrenca. El 15 de 
novembre de 1755 el procurador de Baldric i Ixart demana en la Reial Audiència 
de Barcelona la compareixença d'en Català o u n representant seu i que li sigui 
prohibi t aixecar l 'aturadora i molestar els seus principals, amb esmena de danys i 
costos, que segons ell són superiors a les mil lliures. 
Sembla que en la Reial Audiència es promulgà una provisió que obligava el 
Baldric Í companyia a mantenir sempre neta la sèquia i l'aigua corrent, i al mateix 
temps prohibia a la comuni ta t aixecar la paradora i llençar l'aigua al riu quan s'en-
toUava al molí . 
La sentència judicial establia que si els moliners del Baldric i Ixart no com-
plien la neteja del rec, després de ser requerits, la comuni ta t podria netejar-lo a m b 
càrrec a l'altra part. Els preveres no van escar d'acord amb aquesta disposició per-
què consideraven que els ocasionava uns greuges que no restaven suficientment 
precaucionats a m b la providència donada per la justícia. La primera raó i més 
evident era que M . Baldric i J. Ixart, a més de la sèquia, per la qual prenen l'aigua 
del molí dels capellans i la condueixen al seu, disposaven d 'una resclosa al riu Fran-
colí, i des d'allí, per un rec a m b més salt d'aigua que aquell que venia del molí de la 
comuni ta t , feien funcionar el seu molí. Aquesta sèquia els era més litil i avantatjosa 
però presentava l ' inconvenient d'estar exposada a mancar-li l'aigua a l'estiu quan la 
d 'en Català prengués tota la del riu; no obstant això, el fet que la seva sèquia fos 
bruta i a m b impediments no els afectava en absolut. En segon lloc, la comuni ta t 
no podia requerir la neteja fins que el conducte no estigués obturat i ja patís ei 
perjudici del reembassament. Després del requeriment s'havia de donar un marge 
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de temps per tal que l'altra part fes la neteja i, en cas contrari, l'hauria de fer ella, avan-
çant els diners. Per cobrar, hauria de demanar les despeses a M. Baldric i J. Ixart i si 
ells no volien pagar, anar a judici. Però podria donar-se el cas que l'altra part posés 
en dubte que la sèquia estigués bruta, motiu pel qual hauria d'intervenir el jutge i 
això comportaria a la comunitat una pèrdua de temps, de diners i, sobretot, l'im-
pediment del funcionament del seu molí. 
En conseqüència, la comunitat vol que judicialment s'obligui els Baldric i 
Ixart a mantenir neta la sèquia i, en cas contrari, que s'atorgui llicència a la comu-
nitat per obrir la paradora quan estigui bruta o amb impediment. 
Per altra banda, la comunitat afirma que la seva intenció és que tots dos 
molins estiguin corrent i que per això en el moment oportú va fer el que estava a les 
seves mans: va aixecar les rodes i les piles. De la mateixa manera, Baldric i compa-
nyia, atès que el rec era més estret al final que al principi, i això era un impediment, 
el van eixamplar. Però els problemes continuaren. 
La solució més encertada la va proporcionar el moliner de Baldric, el qual 
va suggerir tallar la part superior de la paradora, per la qual es treia l'aigua quan es 
reembassava el rodet, i deixar-la a l'alçària necessària perquè sortís l'aigua espontà-
niament quan es podia entoUar el molí, de forma que només corregués per la sè-
quia la que no causava perjudici. Amb aquesta mesura el molí dels alcoverencs 
sempre estaria en marxa, tret que hi hagués una exorbitància d'aigua, o més aigua 
del que era habitual. Si es donava el cas, la solució per evitar-ho era fer la paradora 
més ampla o bé derruir una petita paret que hi havia davant el molí dels capellans 
i deixar-la a l'alçària de la paradora ja tallada per tal que l'aigua que venia sobreei-
xint marxés cap al riu. 
Apèndix 
DOCUMENT I (Barcelona, 15 novembre 1755) 
Citació judicial a Pere Català, arrendatari del molí paperer que la comunitat 
de preveres d'Alcover té a U Riba, a petició de Manela, vídua de Baldric, ijosep 
Ixart, que l'acusen d'obstaculitzar el dret que tenen d'utilitzar l'aigua del riu 
Francolí per fer funcionar el seu molí paperer. 
[Arxiu Arxidiocesà de Tarragona, Fons Parroquial d'Alcover, caixa 103] 
Don Fernando por la Gracia de Diós rey de Castilla. 
Jayme Miguel de Gusman Davalos. 
A vos Pedró Català y otros en el auto de la presentación de esta nuestra carta 
nombraderos, salud y gràcia. 
Sabed que en la nuestra corte y audiència que reside en la ciudad de Barcelona ante 
el decano y ohidores de ella por Pablo Borés y Llorell procurador de Manuela Baldrich 
viuda, y de Joseph Yxart tendero de panos de la villa de Valls se dió, y presento una petición 
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en que nos hace relacion diziendo, que sin embargo que sus principales para el curso de un 
molino papelero que tienen y possehen en el termino de la Riba del condado de Prades por 
sus ciertos y legítimes títulos se hallan en la quieta y passífica possessión seu quasi de usat de 
las aguas de la ribera Uamada de Francolí, tomàndolas al salir de otro molino papelero que 
mas arriba en el mismo termino de la Riba oy en dia Pedró Català tiene alquilado a la 
Comunidad de Presbíteros de la villa de Alcover, mediante un conducto o sèquia que la lleva 
desdel próximo expressado molino al de los suplicantes, en cuyo conducto se halla una 
paradora vulgo trastallador a eíFecto de hechar las aguas de dicha riera siempre que no la 
necessitan los suplicantes para su molino, o que quieren limpiar dicho conducto, y componer 
su molino, con todo no duda Pedró Català por si o por medio de otras personas percurbar, 
y molestar a los suplicantes en dicha su quieta y passífica possessión seu quasi si levantando 
en algunas ocasiones dicha paradora hechando la agua en el río y desviàndola de dicho 
conducto en grave perjuhicio, y detrimiento del curso del molino de los suplicantes, los 
quales faltàndoles el agua serían totalmente inútiles, no obstante que en su construcción 
tienen gastado passados de siete mil libras, y como semejantes molestias, y perturbaciones 
no devan según derecho toUerarse, antes bién el possessor deve ser mantenido en el goze de 
su possessión por ende intentando el interdicto interim summaríssimo retinendo possessio-
nis seu quasi o otro qualquier remedio possessorio a esta parte mas útil, y conveniente pide 
y suplica que los poderes sean insertados, y que interim, y pendiente este pleyto sean mis 
principales mantenidos, y conservados en la referida quieta y passífica possessión seu quasi, 
y en conseqüència mandado dicho Pedró Català, y demàs que convenga en el auto de citación 
nombraderos cessen y se abstengan de levantar la paradora sobre expressada, y de todas y 
qualquier molestias, y perturbaciones inferidas y tal bez inferideras con emmienda de danos 
y costas, y que la presenta mayor de mil libras según constarà por la información que ofirece 
con el pretexto de la viudes de dicha Manuela Baldrich sea evocada a vuestra excelencia y 
real Audiència y cometida a otra de las dos reales salas civiles de aquella la qual de letras 
citatorias e inhibitorias devidamente provea y justícia ministre en el mejor modo que aya 
lugar en derecho. 
Y visto por dichos decano y ohidores por auto que proveyeron oy dia de la fecha 
mandaron se despache la presente, y fue acordado dar esta nuestra carta para vos, y demàs a 
quienes se presentaré por la qual os mandamos que dentro el termino de diez dias, que se 
han de contar desde la presentación o notificación de esta, comparescays personalmente o 
bién por vuestro legitimo procurador en esta Real Audiència y salas que preside el noble 
sefior don Antonio de Serra y Portell para responder a dicha petición y prosseguir y conti-
nuar dicha causa asta ohir en ella definitiva. Y passado dicho termino que por preciso y 
perentorio os assignamos si no abreys comparecido se passarà adelante eo dicha causa y sus 
méritos según fiaera de derecho y justícia vuestra ausencia en nada abstante mas acusandoos 
la contumàcia. 
Y assí mismo por la presente inhibimos y mandamos a todos los officiales assí reales 
como otros a quienes toque y pertancie que constàndoles de la citación de las partes y ser la 
presente causa major de mil libras y no hallarse finida por razón de haver passado en cossa 
juzgada la sentencia en ella proferida en manera alguna se entromentan ni innove cossa en 
perjuizio de esta causa antes bién ella y sus partes a esta Real audiència y sala referida luego 
remitan para lo que fuere de justícia, quitàndoles tpdo el poder de hacer lo contrario pena de 
la vuestra merced y de quinientos florines de oro para la nuestra càmara, eo la qual mandamos 
a qualquier escribano os la aga saber y de ello dé testimonio. Dada en Barcelona a los 15 días 
del mes de noviembre de 1755. 
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Don Francisco de Montero, decano. 
Don Joseph Amedler 
Don Antonio de Lojan 
Yo, Juan Pérez Claras escribano de camara del rey nuestro senor en lo civil de su 
Real Audiència de este Principado la hice escribir por su mandado con acuerdo de su decano 
y ohidores. 
Per ocupación del administrador del Sello Real Geronimo Ferrer. 
Registrada en el com IIII folio CCCXXXXI, Claras. 
Derechos del Sello V sueldos de Registro 1 libra VIII sueldos 6 dineros. 
Lugar del Sello. 
Provisión de su magescad de emplasamiento e inhibición a pedimiento de Pablo 
Borés procurador de Manuela Baldrich y de Joseph Ixart. Corregida por Tomàs Guasc 
escribano Antonio Comellas 1 libra 4 dineros. Sala senor Serra. 
D O C U M E N T II (Barcelona, 13 novembre 1758) 
Plet entre M. Baldrich i]. Ixart i la comunitat de preveres d'Alcover motivat 
per unes suposades errades en L· construcció del molt paperer, que aquesta darerra 
té a L· Riba, la qual cosa crea problemes en l'ús de l'aigua. 
[AHAT, Fons Parroquial d'Alcover, caixa 103] 
Excelentísimo Sefior 
Pablo Borés y Llorell poder haviente de Manuela Baldrich y de Joseph Ixart, en 
autos con Salvador Barrera, que lo es de la Comunidad de Retor y Presbíteros de la villa de 
Alcover, anadiendo a los capítulos que presenté en 28 julio 1758, con todas las protestaciones, 
y salvedades, y en ellos expressadas, que aquí quiero tener por repetidas, digo, y deduzgo por 
capítulos lo siguiente 
1. Primeramente digo, que en la Comunidad de Presbíteros de la villa de Alcover, 
actual possessor del molino papelero sito en el termino de La Riba, y en el lugar dicho cerca 
[de] la era den Guineu, ni los demàs possessores que han sido del mismo molino, ni los 
arrendatarios de unos, ni otros, jamas singularmente antes de la introducción de este pleyto, 
que fué en lo noviembre 1755 en presencia de mis principales o de sus arrendatarios del 
molino, que possehen en la parte inferior del citado lugar, han levantado paradora alguna de 
las que se hallan en la assequia propria de mis principales y conduce la agua de aquel a este 
molino, como lo diran los testigos ministraderos, con la expressión que si fiiesse al contrario 
lo sabrían por las razones de sciencia que daran, y es verdad publico, y notorio. 
2. Otro sí digo: Que en tanto es verdad lo referido en el capitulo antecedente 
(léasse), que advirtiendo mis principales algunas veces levantada una de las paradoras de 
dicha sèquia fueron a tancaria, y a dar quexas de ello; y haviendo preguntado con aspereza a 
los molineros del molino que actualmente es de la Comunidad de Presbíteros de la villa de 
Alcover quién se atrevia a levantar dicha paradora, han respondido siempre, que ellos no lo 
sabían, como lo diran los testigos ministraderos, y es verdad publico, y notorio. 
3. Otro sí digo: Que Joseph Forés albafiil de Valls, y Pablo Esteve, carpincero del 
lugar de La Riba, ni uno, ni otro han senalado jamàs parage alguno en donde huviesse de 
construhírse y fabricarse el molino, que actualmente possehe la Comunidad de Presbíteros 
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de la villa de Alcover y mandó fabricar Pedró Cathalà, sí únicamente senalaron el lugar al 
nivel del qual havia de salir la agua de dicho molino para desde allí poderla tomar mis 
principales, y con el mismo nivel conducirla a su molino, como lo diran los testigos 
ministraderos por las razones de sciencia, que daran, y es verdad publico, y notorio. 
4. Otro sí digo: Que en tanco es verdad lo referido en el capitulo 11 de los 
presentades en 28 julio 1758 (léasse) que las piedras picadas de que en él se habla, fiíeron 
puestas únicamente para el nivel del suelo de la assequia, que conduce la agua del molino de 
la Comunidad de Presbíteros de la villa de Alcover, y mandó fabricar Pedró Cathalà al 
molino de mis principales, y no para sefíal del parage en donde havia de estar, y fabricarse el 
molino de dicha Comunidad como lo diran los testigos ministraderos, con la expressión, 
que si fuesse lo contrario lo sabrían, y no podria ser menos por las razones de sciencia, que 
daran, y es verdad publico, y notorio. 
5. Otro sí digo, que en tanto es verdad, lo referido en el capitulo antecedente, y en 
el que se incluye (léasse) que las piedras picadas de que en ellas se habla fueron puestas 
mucho tiempo después de construhido, y acabado el molino papelero, que actualmente 
possehe la Comunidad de Presbíteros de la villa de Alcover, y mandó fabricar Pedró Cathalà 
en el termino de La Riba, como lo diran los testigos ministraderos, y es verdad, publico, y 
notorio. 
6. Otro sí digo, que no obstante, que la assequia propria de mis principales, que 
conduce la agua del molino de la Comunidad de Presbíteros de la villa de Alcover al molino 
de mis principales, en todo su curso està a nivel de las piedras picadas expressadas en el 
capitulo 11 de los presetados en 28 julio 1758 (léasse), con todo està dicha assequia muy 
conforme a las reglas del arte de molinos papeleros, por motivo que si la assequia tenia 
declivio, tendria la agua menos de salto al llegar al molino, como lo diran los testigos 
ministraderos, y es verdad, publico, y notorio. 
7. Otro sí digo: Que en tanto es verdad lo deducido en el capitulo antecedente 
(léasse) que muchas de las assequias de molinos papeleros, y todas las de los molinos de 
semejantes espècies, que no tienen sobrado salto de agua, estan a nivel, sin tener el menor 
declivio, como lo diran los testigos ministraderos, y es verdad, publico, y notorio. 
8. Otro si digo: Que el molino papelero, que tienen y possehen mis principales en 
el termino de La Riba por medio de una repressa de estacas y faginas, que se hizo en el 
mismo rio Francolí e introducía la agua en su actual sèquia fue moliente y corriente muy 
antes que el molino papelero, que actualmente tiene y possehe la Comunidad de Presbíteros 
de la villa de Alcover, y mandó construhir Pedró Cathalà, como lo diran los testigos 
ministraderos, y es verdad publico, y notorio. 
9. Otro sí digo: Que la agua que saldría del molino, que actualmente tiene y possehe 
la Comunidad de Presbíteros de la villa de Alcover, y mandó fabricar Pedró Cathalà, havia 
de salir nueve palmos, y medio mas alta, que la superfície de el agua, que discurre por el río 
Francolí en drechura del mismo molino, y es verdad. 
10. Otro sí digo: Que el molino el Rector y Comunidad de Presbíteros de la villa de 
Alcover, que hizo fabricar Pedró Cathalà en el supuesto de haver de dexar la agua a nivel de 
nueve palmos, y medio mas alta, que la superfície de la agua del río, como se ha referido en 
el capitulo antecedente (léasse), no podria según reglas del arte ser fabricado, y construhido 
en la misma altura que dichos nueve palmos y medio, sin que quedasse errado, si que devian 
todas sus oficinas ser construhidas en mayor altura de dicho nueve palmos, y medio, por 
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motivo que la misma agua que saldría, no impidiesse el libre movimiento de sus ruedas, 
como lo diran los testigos ministradores, y es verdad publico, y notorio. 
11. Otro sí digo: Que haviéndosse advertido, que el molino que ciene, y possehe la 
Comunidad de Presbíteros de la Villa de Alcover, y mandó fabricar Pedró Cathala, se havia 
errado en su conscrucción, immediatamente después de construhido, se vieron precisades 
sus duenos en haver de levantar las pilas del mismo molino tres palmos mas a poca diferen-
cia, como lo diran los testigos ministraderos y es verdad publico, y notorio. 
12. Otro sí digo: Que la tinaja vulgarmente dicha tina otra de las oflcinas del moli-
no que actualmente tiene y possehe la Comunidad de Presbíteros de la villa de Alcover, y 
mandó fabricar Pedró Cathala, no està fabricada en altura de nueve palmos, y medio de la 
superfície del agua del rio Francolí en drechura del molino, sí que està fabricada mas baxo, 
que el nivel de dichos nueve palmos, y medio, como lo diran los testigos ministraderos, y es 
verdad publico, y notorio. 
13. Otro sí digo: Que en tan to es verdad lo deducido en el capitulo 24 de los 
presentados en 28 julio 1758 (léasse) que subsistiendo bien hecho el conducto en el mismo 
capitulo expressado (buelvesse a leer) es muy difícil, de manera que rara o ninguna vez 
puede acontecer que la agua que passa por dicho conducto cayga en la assequia, que conduce 
la agua del molino de la Comunidad de Presbíteros de la villa de Alcover al molino de mis 
principales, como lo diran los testigos pràcticos, y noticiosos, y es verdad, publico y notorio. 
14. Otro sí digo: Que las susodichas cosas son verdaderas, las que advero y pido, y 
suplico que sean recibidos testigos sobre los presentes capítulos, y los presentados en 28 julio 
del presente atio, a cuyo fln sean despachadas letras compulsorias, y plica conforme tengo 
instado en la conclución de dichos mis capítulos a 28 julio 1758, y en aquel modo que 
mejor en derecho proceda. 
Altissimus Borés y Llorell. 
Barcelona y noviembre 13 de 1758 se mandó en Audiència pública, recíbanse 
despachense según estilo y nott. 
Barberí 
Por García dia 20 a Barrera en dicho 
D O C U M E N T III 
Instrucció sobre el conflicte que mantenen Baldric i companyia i L· comunitat 
de preveres d'Alcover a causa de la sèquia que condueix l'aigua del molí paperer 
d'aquesta última al seu, que per diferents raons s'entolla i li impedeixfi^ncionar. 
[AHAT, fons parroquial d'Alcover, caixa 103] 
Prompta notícia de lo que ha donat motiu a la present disputa entre la Comunitat 
de Preveres de la Parroquial de Alcover y la companyia de Baldrich y companys. 
Tenint establiment del Excelentísim Duch de Cardona per fabricar un molí paperer 
dita companyia de Baldrich prevenintse en ell, que aguessen de pendrer la aygua al aixir del 
molí de Pere Cathala, que també estava per fabricarse: conciderant dita companyia, que 
fabricant dit Cathala a la vora del aygua, se'ls frutrava sa fabrica, concordaren ab ell, que 
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costayarian de sinch parts tres del fer, y concervar la sèquia, que desde ahont pren la aygua 
Cathalà la conduex el molí de aquel obligantse dit Cathalà a donarlos la aygua al aixida del 
seu molí nou palms y mitj més alta que la de la superfície del riu, essent i a asenyalat el 
puesto per mestre de casas, y fuster quant se féu la concòrdia. 
En virtut de esta concòrdia se feren las sèquias, y molins apareixia, segons lo concor-
dat. Conclosas, se ha experimentat, que la aygua de la sèquia, que del molí de Cathalà va al 
de Baldrich, impedeix molt freqüentament el moviment de la roda més baixa del molí de dit 
Cathalà: e impedida esta deixa de treballar la mitat de la fàbrica de dit molí, lo que és un 
dany notable. 
Vàrias són las causas, a que se atribueix aquest dany, las que per fer més visibles se 
adverteix antes de explicarlas: 
Quel molí de dit Baldrich per error del mestre de casas, o altrament té poch salt de 
la aygua de dita sèquia a les suas rodas. Això suposat una de las causas, que la aygua de dita 
sèquia impedeix la roda més baixa del molí de Cathalà (que después fou de Xicorella, y vuy 
de la Comunitat és). 
Que los moliners que tenen arrendat el molí de dit Baldrich rara vegada escuran la 
sèquia, que del molí de Cathalà la porta la aygua al seu, per lo que regularment dita sèquia 
conté un, dos y tres palms a vegades de fanch: de ahont se segueix, que la aygua de dita 
sèquia no és solament nou palms y mitj més alta de la superfícia del riu, sinó onse o dotze 
palms y mitj, de vegadas, y de aquí es que anant mes alta del que està establerta la concòrdia 
impedeix la roda del molí que era de Cathalà, que està posada, y fabricada segons lo estipu-
lat en aquella. Esta causa del dany pateix lo molí que era de Cathalà es innegable, indispen-
sable, pública y notòria. 
Altra de ellas es que el mestre de casas, que fabrica el molí de Baldrich prevehent, o 
per error, com diuhen al pendrer las midas, o altrament, el poch salt tindria la aygua, ho 
volgué subsanar fent la sèquia, no ab declinació, ni a nivell, sinó més alta al últim, que al 
principi, de manera, que dihuen, o és un païm y mitj més: de ahont se segueix, que en lo 
Uoch de tenir corrent té retrossés: y que per a marxar o córrer la aygua es pressís se àlcia molt 
al principi de la sèquia: de ahont se segueix també el tocar-i la roda del molí de Cathalà, y 
per conceqüent impedirse-li lo moviment, y parar la fòbrica. Esta causa serà impugnada, 
perquè la companyia de Baldrich pretén estar la sèquia a nivell, y nos podrà aclarir, ni solcar 
sa oposició ab altra medi, que de una visura de pràctichs imparcials anomenats per tercera 
persona. 
[Text ratllat perquè segons està escrit:] "no és de ningun valor per que no hi ha tal 
trastallador: Atra causa del sobre dit dany es també, que tenint, com se ha dit poch salt la 
aygua del molí de Baldrich, fàbrica aquest altra sèquia més avall de la de Pere Cathalà, y més 
amunt del molí de aquest, y fent esta sèquia últimament fabricada varios giros, y passant per 
demunt de la primera sèquia que del molí de Cathalà la porta la aygua al de Baldrich, 
justament han fabricat la paradora o trastallador pera Uansar la aygua al riu, quant no volen 
arríbia al molí, de manera que cau dintra la sèquia primerament feta, y que porta la aygua 
del molí de Cathalà. Y com esta no te declivio en ves lo molí de Baldrich, antes bé al 
contrari, de aquí se segueix, que la que cau y la que ve del molí de Cathalà fan retrossés en 
ves aquest y se antoUa més, e impedeix lo curs natural de la roda". 
Per últim el moliner de Baldrich, perquè la aygua que ve per la sèquia que la conduheix 
des del molí de Cathalà tinga major salt, posa moltas vegadas un apost o altra cosa, que la 
fàcia alsar a la punta de dita sèquia, que dóna al seu molí. De ahont se segueix també lo que 
dalt està dit. Estàs dos causas de dit dany se provaran també per testimonis. 
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La bondat de Cosme Xicorelk motiva el no actuar-se antes esta causa, buscant tots 
los medis pocibles de composició privisionalment practicantlos per sa part, pues alsa la roda 
y picas mes baixas del seu molí, antes de Cathalà, sobre que era fet o defectuós, lo que no 
obstant per evitar dits danys; però Baidrich y companys ia may trobaren pactes admissibles, 
y se veu que és per la nessessitat tenen de concervar la sèquia al modo en que està, perquè si 
hara tenen poch salt, quant menos ne tendrian después. Y encara que en la sèquia última-
ment construhida los sobrie el salt, estan exposats lo faltar-los la aygua de ella en los estius, 
quant la que la conduheix al molí de Cathalà la prenga tota la del riu. 
En temps que Cosma Xicorella possehia lo molí, y des de que és de la Comunitat el 
medi interino se avia per obviar dit danys, era, y és: que sempre y quant la aygua entoUada 
en la sèquia impedia la roda baixa, o son moviment, se alsava y alsa una paradora, o trastallador, 
que en dita sèquia està posada a la punta de ella, a la part del molí de dit Cathalà, y devant 
de las rodas de aquest molí: ab lo que la aygua marxava al riu, y no se entollava allí. Consta 
estar la Comunitat en posseció de fer o per el attestat extrajudicial remés: veritat és, que el 
moliner de Baidrich vehent que per la sèquia no venia aygua algunas vegades no ha dit res, 
altras vegadas se ha queixat, altres vegadas anat a tancar la paradora, y sempre en estat de 
barallar-se, o matar-se. 
Baidrich féu posar penas al moliner de Cathalà per lo Batlle de La Riba: que no 
pogués alsar la paradora. La Comunitat feu rebrer lo primer attestat dels dos que se han 
rebut, y remesos, y seguidament feu requestar al dit Batlle de La Riba, y se hapellà de la pena 
a la Reial Audiència, y dit Batlle se donà luego per inhibit, y se abstingué, o alsà la pena. 
Baidrich intima Uetras de la Audiència sitantla a la causa merament, y no conce-
dint-se-li lo que en la súplica demanava comparegué la Comunitat. 
Y después Baidrich a la vigília dels feriats cerca de la posta del sol féu posà pany y 
clau a la paradora. Y Comunitat arrencà dit pany y clau después de dos dies. 
Esta causa apar imperdible no tan solament per lo sobre dit, sinó que també perquè 
Baidrich devia fabricar la sèquia que ve del molí que era de Cathalà ampla de manera que no 
impedis las rodas del de aquest. De manera que encara que la sèquia estès a nivell, apar 
dehuen per esta sola rahó. 
En altra instrucció feta ab motiu de una consulta tinguda en Tarragona sobre este 
asumpto, se dificultà altres cosas, y los advocats posaren al marge sos parers. 
Dita instrucció original sens quedarse còpia remeté lo síndich passat mosèn Güell 
per las festas de nadal al procurador en Barcelona: lo que podrà tenir-se també present per si 
convé per los primers passos se donian en causa. Y per quant se degà articular tal vegada 
passarà algun resident ha informar a boca. 
Las rodas del molí de la Comunitat estan al ús de la alsada que-s deu y més altas del 
puesto que se troba asenyalat per mestre de casas Joseph Fures y Pau Esteva fusté del Uoch de 
La Riba com consta de la concòrdia, y se justificarà en son temps o en visura del modo 
vulgan (addició de Pere Català). 
N° 2 Instrucció en ques [...] tota la qüestió, o disputa del molí paperer de la Comu-
nitat de Alcover y Baidrich de Valls. [De la sèquia al paviment de la síquia o paradora hi ha 
34 palms de salt.] 
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D O C U M E N T IV 
PUt per la neteja de la sèquia que condueix l'aigua del molí paperer de la 
comunitat de preveres d'Alcover al molí paperer propietat dels vallencs Baldric 
i Ixart, ambdós situats al terme de la Riba. 
[AHAT, Fons Parroquial d'Alcover, caixa 103] 
Excelentísimo Senor 
Salvador Barrera poder haviente de la Coraunidad de Presbíteros de la villa de Alcover, 
en autos con Pablo Borés que lo es de Manuela Baldrich, y Joseph Yxart, digo: que para 
manifestar los gravàmenes, que curialmente hablando, se han referido a mis principales, con 
la real provisión a que [...] y efectos mas útiles, y necessarios, con las acostumbradas protestas, 
y salvedades, como mejor de derecho haya lugar digo por capítulos lo siguiente: 
1. Primeramente digo: que con la referida real provisión, se proveyó que la otra 
parte fuesse mantenida, y conservada en la possessión de tener corriente, un molino papelero 
que tiene construhido en el termino de La Riba, y cerca otro molino papelero que en el 
mismo termino hizo fabricar Pedró Català y de tomar el agua que sale de éste, y de conducirla 
por la assequia que la otra parte hizo construhir, y se mandó a mis principales, y otros, que 
no levantassen paradora alguna de los trestalladors, que se hallaban en la referida assequia, y 
que se abstuviessen de todas molestias y perturbaciones, y es verdad. 
2. Otrosí digo: que la referida manutención concedida a la otra parte, fué modifi-
cada providenciando, que dicha otra parte, ni por si, ni por interpuesta persona pudiesse 
poner impedimento alguno en la referida assequia, por el qual se impidiesse el curso de el 
agua y que hubiessen de tener limpia la referida assequia y en caso de contravención, y que 
requeridos por mis principales o no sacassen el impedimento o no limpiassen la assequia, lo 
pudiessen hacer mis principales a costas de la otra parte, como es de ver de dicha red provisión 
a que hago relación, y es verdad. 
3- Otrosí digo: que el agravio (que curialmente hablando) se ha inferido a mis 
principales, no consiste en la manutención que se ha concedido a la otra parte de tener el 
molino corriente, y de tomar la agua inmediatamente sale del molino de mis principales, y 
de conducirla a su molino; sí únicamente en haberse mandado a mis principales, no 
lavantaísen las paradoras, y es verdad. 
4. Otrosí digo: que este agravio no queda subsanado por la providencia dada por 
vuestra ilustríssima, que queda referida en el capitulo 2, como de lo que se dirà constarà, y es 
verdad. 
5. Otrosí digo: que a Manuela Baldrich, y Joseph Yxart a mas de la assequia o 
conducto, por el qual toman la agua que sale del molino papelero, que el Rector, y Comunidad 
de Presbíteros de la villa de Alcover mis principales, possehen en el termino de La Riba, y la 
conducen a otro molino que tienen construhido a la parte inferior del mismo termino de La 
Riba, denen otra repressa construhida en el rio Francolí, y otro conducto por el qual conducen 
también la agua al molino proximamente expresado, como lo diran los testigos pràcticos, y 
noticiosos, que assí se lo han visto, y experimentado, y es verdad publico, y notorio. 
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6. Otrosí digo; que a causa que por medio de la represa, y conducte expressades 
en el capitulo anterior (léasse) la agua se conduce mas alta, eo tiene mas salto que no la agua 
que se conduce desde el molino de la Comunidad de Presbíteros de Alcover, al molino de los 
nombrados Manuela Baldrich, y Joseph Yxart, es mas útil la represa, y conducto expressado 
en dicho capitulo antecedente, que no el otro por el qual se conduce la agua desde el molino 
de la expressada Comunidad al de los dichos Baldrich y Yxart, como lo diran los testigos 
pràcticos y noticiosos, y es verdad publico y notorio. 
7. Otrosí digo: que en vista de lo referido en el capitulo antecedente (léasse) poco 
o ningún perjuicio se sigue a Manuela Baldrich, y Joseph Yxart de estar sucia y Uena de lodo 
la assequia por la qual conducen la agua des del molino de mis principales al proprio molino 
papelero que tienen construhido en dicho termino de La Riba dichos Baldrich y Yxart, por 
poderla conducir por otra assequia mas ventajossa, como lo diran los testigos, pràcticos, y 
noticiosos de lo referido, y es verdad, publico y notorio 
8. Otrosí digo: que en efecto al presente la assequia por la qual se conduce la agua 
desdel molino papelero que poseehen la Comunidad de Presbíteros de Alcover mis principales 
al molino papelero que possehen Manuela Baldrich, y Joseph Yxart en el termino de La 
Riba, se halla sucia y casi Uena de lodo, como lo diran los testigos pràcticos, y noticiosos, y 
es verdad pública y notòria. 
9. Otrosí digo: que no obstante lo referido en el capitulo antecedente el molino 
papelero que en el termino de La Riba posseen Manuela Baldrich, y Joseph Yxart se halla 
corriente con toda libertad, como lo diran los testigos pràcticos, y noticiosos, y es verdad 
pública y notòria. 
10. Otrosí digo: que hallandosse sucia la assequia, por la qual se conduce la agua 
des del molino de mis principales, al molino papelero de Manuela Baldrich y Joseph Yxart, 
se reembalsa la agua y puede fàcilmente impedir e impediria el curso del molino de mis 
principales si el trastallador fuesse regular, como lo diran los testigos pràcticos y noticiosos, 
y es verdad pública y notòria. 
11. Otrosí digo: que para obviar el perjuicio expressado en el capitulo antecedente 
(léasse junto con el otro en él calendado) es medio el abrir la paradora o trastallador que se 
halla cerca el molino de mis principales; porque desviàndose assí la agua del río, queda dicho 
molino corriente, como lo diran los testigos pràcticos, y noticiosos de lo referido, y es verdad 
pública y notòria. 
12. Otrosí digo: que el referido perjuicio, no queda bastantemente precaucionado 
con la providencia dada por vuestra excelencia, de que la otra parte tenga la obligación de 
tener limpio el conducto, y de que no haciéndolo después de requerido puedan hacerlo mis 
principales a costas de la otra parte, en vista que no obstante esta providencia quedan mis 
principales, no solamente expuestos, sinó precisados a sufrir differentes perjuicios, como de 
lo que se dirà, constarà y es verdad. 
13. Otrosí digo: que mis principales no podran requirir a la otra parte hasta que ei 
conducto sea sucio y que ya sienta el perjuicio de reembalsarse la agua y impedirse el curso 
de su molino, después de requirida la otra parte se la ha de conceder un termino competente 
para hacer la limpieza de la assequia, y en todo este tiempo han de sufrir el perjuicio mis 
principales, como de si es notorio, y es verdad. 
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14. Otrosí digo: que lo referido procedería cuando la otra parte cumpliesse luego, 
però si descuyda de hacer la limpia, la habran de mandar executar mis principales, adelantando 
el dinero necessario para cumplir la obligación que tiene la otra parte y esto de adelantar 
dinero ya es inconveniente, y es verdad. 
15. Otrosí digo: que para el recobro del dinero, que huviessen adelantado mis 
principales, habrían de pedirlos a la otra parte, y si esta no paga habrà de convenirlos en 
juicio, y con esto a mas de haber adelantado el dinero, tendràn ensima las costas de una 
instància juicial, y es verdad. 
16. Otrosí digo: que la parte de Baldrich y Yxart pueden mover alguna duda sobre 
lo impendido, pareciéndoles que con menor costes podrian executarse la limpia o por otro 
motivo, y si lo hacen, habran de impedir mas mis principales por el recobro de las costas de 
la limpia, que no las mismas costas, y es verdad. 
17. Otrosí digo; que aun quedan expuestos mis principales a otro inconveniente, y 
es, que podran aunque voluntariamente Manuela Baldrich, y Joseph Yxart, eo sus successo-
res quando se ballen requiridos, poner en duda aunque sea voluntariamente, el hallarse sucia 
la assequia, o no. El hallarse impedimento en ella o no, y puesta esta duda para decidiria serà 
preciso acudir al juez. En las demoras que precisamente se han de hacer para esta decisión, 
mis principales habran de sentir las costas, de un pieyto, y el hallarse impedido el curso de su 
molino, y es verdad. 
18. Otrosí digo: que es principio indisputable en el derecho, qui non facit quod 
debet, non recipit quod oportet, el qual procede aun en términos de possessorio en que nos 
hallamos,y es verdad. 
19. Otrosí digo, que la otra parte tiene la obligación de mantener limpia, y sin 
impedimentos la assequia por la qual conduce la agua des del molino de mis principales al 
proprio, de lo que es concequente que mis principales aunque deban permitir que la otra 
parte, y que esta se halle en la possessión de recibirla; però esta possessión no puede obrar la 
manutención, sinó en el limitado caso de cumplir por su parte a lo que debe, esto es: de 
mantenerla limpia, y sin impedimento alguno la assequia, y es verdad. 
20. Otrosí digo: que de lo referido se sigue, que o bien se. ha de proveher la 
manutención a favor de la otra parte, con la referida modifícación; o bien se ha de conceder 
la manutención a mis principales de abrir las paradoras siempre, y cuando por hallarse sucia 
o con impedimento la assequia del molino, se impida el curso del molino de mis principales, 
y es verdad. 
21 . Otrosí digo; que para manifestar, que la idea de mis principales no es impedir el 
curso del molino de la otra parte, si practicar por la suya quanto puede conducir a que 
ambos sean corrientes, alego lo siguiente y es verdad. 
22. Otrosí digo; que en el tiempo que se construyó el molino papelero que posehen 
mis principales en el termino de La Riba, y aun en el tiempo en que se inicio este pieyto, y 
después,se construyó y se mantubo la rueda que sirve para su curso de onze palmos, como lo 
diran los testigos practicos y noticiosos, y es verdad, publico y notorio. 
23. Otrosí digo: que pendiente el pieyto mis principales mandaron construir la 
rueda expressada en el capitulo antecedente de diez palmos y medio, y con esto se logró, que 
estuviesse elevado un quarto de palmó mas que antes, como lo diran los testigos practicos y 
noticiosos, que assí lo han visto, y observado, y es verdad pública y notòria. 
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24. Otrosí djgo: que no obstante lo practicado por mis principales, no se lograba el 
libre curso de su molino, y conociendo Manuela Baldrich, y Joseph Yxart, que el principal 
impedimento provenia de ser su assequia mas estrecha a la fin que al principio, y que esto era 
causa de retroceder y de reembalsarse la agua, pendiente este pleyto la mandaron ensanchar, 
como diran los restigos pràcticos, y noticiosos, y es verdad pública y notòria. 
25. Otrosí digo: que a causa con lo que practicaren Manuela Baldrich y Joseph 
Yxart, que queda referido en el capitulo antecedente (léasse), no quedaba aun libre el curso 
del molino de mis principales, el molinero de la otra parte propuso el medio expresado en el 
capitulo siguiente, y es verdad. 
26. Otrosidigo: que el molinero de Manuela Baldrich, y Joseph Yxart; propuso que 
la paradora o trastallador, por la qual mis principales, eo sus molineros echan la agua cuando 
se reembalsa el rodete, se cortasse por la parte superior, y se dexasse a la altura o medida que 
por dicho trastallador saliesse la agua que podia reembalsar el molino de mis principales, y 
corriesse por la assequia la que ni causaba perjuizio, y en efecto assi se practico, como lo 
diran los testigos que assí lo han visto, y observado, y es verdad publico y notorio. 
27. Otrosí digo: que con las diligencias expressadas en los capitulos 23 y 24, y 
antecedente (leàsse), se logró que el molino de mis principales estuviesse corriente, no viniendo 
la agua con abundància, y que siempre discurriesse agua por la assequia de los molinos de la 
otra parte, como lo diran los testigos pràcticos y noticiosos que assí lo han visto, y observado, 
y es verdad pública y notòria. 
28. Otrosidigo: que no obstante las diligencias expressadas en el capitulo antecedente 
(léasse junto con los otros en él calendados) estava expuesto a no poder ser corriente con 
libertad el molino de mis principales, viniendo, como puede venir mas agua, siendo assí que 
el venir mas agua seria útil a los molino de mis principales, (y a los de la otra parte ), como 
lo diran los testigos pràcticos, y noticiosos, y es verdad pública y notòria. 
29. Otrosí digo: que seria medio eficaz el hacer la paradora mas ancha o bien 
desmoronar una pequena pared que hay delante el molino de mis principales al igual de 
dicha paradora ya cortada, porque si la assequia se hallaba limpia, y sin impedimento, tendría 
el molino de mis principales, el curso libre y todo la agua hiria al molino de Manuela 
Baldrich, y Joseph Yxart. Y si por hallarse sucia o con impedimento la assequia, la agua haría 
retrocesso al llegar a aquella elevación que pudiesse impedir el curso del molino, saltaria por 
ensima de la pared desmoronada o bien por la paradora cortada, como lo diran los testigos 
pràcticos y noticiosos, y es verdad, publico y notorio. 
30. Otrosí digo: que dàndosse la providencia expressada en el capitulo anterior 
(léasse) seria culpa, o omisión de Manuela Baldrich, y Joseph Yxart en descuydar de la 
limpia del conducto, por el qual seguia la agua desdel molino papelero que possehen mis 
principales en el termino de La Riba, hasta el molino que en el mismo termino possehen 
dichos Baldrich, y Yxart, como lo diran los testigos pràcticos y noticiosos, y es verdad públi-
ca y notòria. 
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